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「世界一幸福な国」といわれるデンマークでも DV*1 は存在する。そのため，デンマークでは，2002 年に DV
の施策方針を定めた行動計画*2 を策定し，DV の防止，被害者支援のための国の方針を定めた。それを引き
継ぐものとして 2005 年に新行動計画*3，2009 年に第 3 次の行動計画*4 が 2012 年を期限として実施されてい
るところである。
ここで紹介する資料は，デンマーク国立社会研究所（The Danish National Institute of Social Research/
Socialforskningsinstituttet）が 2005 年に，デンマーク国内の DV 支援施策に関して基本的な概要をまとめたも
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等法（Act of Equal Treatment）が導入されて，数年







































































































































1992 年に政府は，女性に対する DV に関する初
めての全国調査を行った。それによれば，女性の











































































































































LOKK*12 が設立された。LOKK には，DV の被害を
受けた女性を支援の対象とする危機センターが加盟

































































































































































































































































































危機センターについては，2004 年 3 月まで，一
般のシェルターや宿泊所と同じく，社会サービス法
の 94 条のもとに定められていた。しかし現在は改
正され 93 条 aが適用される。
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1980 年代初めから 10 年間，危機センターは国，
県，市から財政支援を受けるようになってきた。設
－ 60 －
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i) 上級研究員 Else Christensenからの情報提供。










*2 ‘The Danish Government's action plan to stop violence
against women’ (2002-2004 年)。
*3 ‘Action plan to stop men's domestic violence against
women and children’(2005-2008 年)。
























*9 Tove Nielsen and, Lissy Holtegaard“Retsløs?: flygtning i
sit eget land”Tommeliden, 1986。
*10 デンマークでは，2007 年 1 月に自治体改革が行われ，
いわゆる「県」(アムト)が廃止され，「道州制」広域自
治体の連合が作られた。基礎自治体は市（コムーネ）
で，改革前に 271 あった自治体は 98 に統合された。そ
れに伴いシェルターの管轄も市に移行されている。
*11 2011 年 10 月現在，41 シェルターが加盟している。
*12 Landsorganisation af Kvinderkrisecentreを略したもの
であるが，正式名として LOKK という名称を用いてい
る。英文名は The Danish National Organisation of
Shelters for Battered Women and Chhildren（ホームペー
ジ http://www.lokk.dk/）。
（翻訳の公表については，デンマーク国立社会研究所の
Kenneth Jensen氏（Executive Director of Administration
MA Law）を通じて承諾を得ている）
